













に生きる農林 3 1-2 
業
土と水と緑の 3 1.2 
テクノロジー























当 教 宮 授 業 概 要
経済活動の進展と自然披
壌に起思する地球規模の
部 征 雄 環境変化が起こりつつあ
口 智 治 る中で，持続可能な農林




部 征 雄 豊かな生産物を収穫し，
田 敦 生産物を効率よく利用す
池 正 之 るためには，最新の工学
中 俊 雄 的技術の導入をはかる必
藤 政 良 要がある O 本講では， 7.1< 
木 光 間t と土とのかかわり，水資
官E 誠 之 源，緑資源の活用と保全
田 品 自 ，木材の問題やその活用
崎 繁 耕地と機械化，食糧と
木 紀 自5 エネルギ一等の問題を綜
木 正 之 広く技術的観点から解説
坪 輝 夫 する o
板 秀 一
出 進

















自然・人間・ 1 .2 1---3 多 田 敦 研究を担当する各分野に







官Bヨ 田 文一部 ユラムのあり方，学問研究
フレッシュマ への方向づけ，クラス制






農林学基礎演 2 2・3 富 田 文一郎 び演習形式による授業と
習 して運営し，学生に農林








専門語学 2 2 2 て，英語で書かれた専門




専門語学 2 3 2 山 口 彰 の論文・文献などを，将
(英語) I 3 来，十分読み書きできる|






情報処理 2 SIJ ) 1 孝 昭 作法を学び，計算機によ
(演習〉 杉 山 博 る問題解決の手法を対象
真 板 秀 一 の瑳に適した形で実銭的







農林学実習 2 2 1，. 3 黒 石 巌 い，農林生産に関する基
大 坪 輝 夫 礎的な知識・技術を修得











農林学専攻実 1，. 3 黒 石 巌 ，畜産の各専攻は，農業
習 大 坪 輝 夫 機械の利用に関する実習











農林学実験 I 2 2 2 栃 木紀 産E 形態，更に，土壌環境に








授業科目 {立 履修 te. 当 教 宮 授 業 概 要
数 年次 学期
池 正 之 線形代数，微分積分学の
農林基礎数学 2 3 j龍 J 1 Jil句ミt ヲム 基E霊的問題を解く能力を
演習 足 立 泰 久 養う。農林学への応用を




化学実験 黒 田 鍵 て，平衡・速度の概念を







技術化教育法 3 3 集中 τEと3 椅 繁 について，実際指導と関







授業科目 位 履修 te. 当 教 宮 授 業 概 要
数 年次 学期
日本の農業の過去・現












地球環境と生 3 1.2 1"-' 3 
物密


































板 秀 一 への方向づけ，クラス制






生物資源科学 2 2・3 真 板 秀 一 び演習形式による授業と










生物資源科学 多 田 敦 の学として拡大している
















専門語学 2 2 2 富 田 文一郎 て，英語で書かれた専門




専門語学 2 3 2 池 正 之 の論文・文献などを，将







情報処理 MIJ ) 1 孝 5召 作法を学び，計算機によ
〈実習〉 杉 山 博 る問題解決の手法を対象
真 板 秀 一 の斑に適した形で実設的







農林学実習 2 2 lへ-3 黒 石 巌 い，農林生産に認する基
大 坪 輝 夫 礎的な知識・技術を修得











農林学専攻実 3 1"'"' 3 黒 石 巌 畜産の各専攻は，農業
習 大 坪 輝 夫 機械の利用に関する実習
j龍 J1 z自y句ミt 弘 c1単位，農場〉を，林
(分担〉 学の専攻は，森林植物学


















授業科目 位 履修 j=g 当 教 官 授 業 概 要
数 年次 学期
池 正 之 線形代数，微分積分学の
生物資源科学 2 3 佐 竹 経 顕 基礎的問題を解く能力を
のための基礎 j龍 ) 1 具 弘 養う O 農林学への応用を
数学演習 足 立 泰 久 意図した具体的な伊j題に
大 井 洋 よる演習を行う O
謬 冶 煉
中 俊 雄 J.K .土・生物の物理的性
佐 藤 政 良 質やニュートン力学，熱
生物資源科学 1... 3 木 村 俊 範 学，電磁気学等の基礎理
のための物理 安 部 征 雄 論について，自然界の応
子A主I令 栃 木 紀 良5 用事例を介して解説する











化学実験 大 井 洋 て，平衡・速度の概念を







技術化教育法 3 3 集中 亡Eとコ 崎 繁 について，実際指導と関







授業科目 位 藤修 当 教 宮 授 業 概 要
数 年次 学期
日本の農業の過去・茨











食と緑の体験 1'"'"'4 1.2 黒 石 巌 農林技術センターにお
学習 j龍 ) 1 具 弘 いて日常的に展開されて
(分担〉 いる食糧生産並びに森林
育成等について体験する
ことを通じて，食と緑に
関する理解を深める o
? ? ??
